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Com ja comentava en l’anterior presentació dels
Materials del Baix Llobregat de l’any 2002, l’edició
corresponent a l’any 2003, que teniu a les mans, es
trobava ja en aquell moment en un avançat estat d’e-
laboració, per tal d’ajustar la sortida de cada número
anual amb la data de l’any corresponent. L’objectiu de
la Junta del Centre d’Estudis, del Consell de Redacció
i de tot l’equip de col·laboradors d’questa publicació
és aconseguir que els Materials apareguin dintre de
l’any corresponent a l’edició i per això l’any 2003 ha
estat un any especialment dens per posar la publicació
al dia. 
Cal, en aquest sentit, felicitar l’esforç, especialment de
la Secretaria de Redacció i del Consell de Redacció de
la publicació per la feina feta, justament en un any,
com el 2003, en el que han coincidit dues convo-
catòries electorals molt importants —amb el sub-
següent recanvi d’equips a les administracions—, a
més de les dues convocatòries bianuals del CECBLL,
les Trobades de Recerca Jove i els Premis de
Reconeixement Cultural, i les activitats habituals del
Centre que han mantingut el seu ritme sense cap decai-
ment.
Felicitem-nos, doncs, pel número que tenim a les
mans, gairebé tancat dins l’any de referència, amb la
confiança que el Materials de l’any 2004 pugui surtir
en els propers mesos.
Aquest número que ara presentem tracta de forma cen-
tral, juntament amb els materials habituals dels ante-
riors —textos i documents, articles, ressenyes de lli-
bres de publicació recent, etc—, el sempre controver-
tit món de l’ensenyament i ho fa, com sempre, obser-
vant-lo des de perspectives ben diverses, amb visions
complementàries de la realitat i analitzant experiències
més immediates juntament amb d’altres més apartades
en el temps.
Pensem que, novament, Materials del Baix Llobregat
és testimoni de les vivències col·lectives de molts pro-
tagonistes de la història de la comarca sobre els temes
tractats i representa una aportació més per fer entene-
dora la realitat actual i elegir camins de futur que apos-
tin pel progrés i per la participació activa de la ciu-
tadania.
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